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Практическая подготовка курсанта военного учебного центра -  студента 
высшего учебного заведения -  является основным из наиболее важных этапов 
при подготовке всесторонне развитого, безусловно грамотного будущего 
специалиста и командира. Настоящее время как никогда требует внедрения в 
практику высших учебных заведений наряду с имеющимися новых 
прогрессивных методов обучения. Оптимизация и реорганизация затронула 
практически все формы обучения и требует соответствующих им современных 
подходов к способам подачи учебного материала и методам систематизации 
знаний и умений студентами учебного заведения. При этом становится еще более 
актуальным вопрос использования таких сложившихся на практике методов 
усвоения и накопления изучаемых материалов, как учебный конспект, рабочая 
тетрадь по практическим занятиям, конспект методики выполнения и расчета 
лабораторно-практических работ. Наряду с широко внедряемыми в учебный 
процесс электронными, интерактивными и демонстрационными методами, 
способы аккумулирования полученной информации должны быть такими, чтобы 
у обучающихся поддерживался особый интерес к изучаемому материалу, а 
средства подачи и проверки знаний, процесс получения информации, как и 
способ преподавания предмета, стояли бы на уровне как современной науки, так 
и требований военного образования. Безусловно, это значит, что учебный 
процесс важно наполнять как новыми техническими средствами обучения, так и 
пересматривать подходы к ведению и использованию классических рабочих 
тетрадей, конспектов лекций так, чтобы они дополняли, а где-то имели 
доминирующую позицию в учебном процессе. Результат образовательного 
процесса во многом зависит от того, насколько он обеспечен именно 
разнообразными средствами обучения [1, с. 57].
Опираясь на опыт преподавателей как нашего вуза, так других ведущих 
вузов РФ [2], можно отметить, что в учебном процессе традиционно используют 
три вида рабочих тетрадей, различая их по содержательному наполнению. 
Первый -  это, информационно-теоретический вид. Эта тетрадь несет в себе
только нужную теоретическую информацию о содержании учебного материала. 
Информация задает студенту ориентир в содержании рассматриваемой 
проблемы, позволяет сосредоточить все необходимые знания в емкой и ему 
понятной форме, удобной при подготовке к промежуточной и итоговой 
аттестации. Такую рабочую тетрадь особо важно использовать при изучении 
дисциплины, материал которой и учебная информация рассматриваются 
разными авторами в нескольких учебниках и сборниках задач. Второй вид -  
контролирующий. Данный вид рабочей тетради используется после изучения 
темы, имеет целью провести контроль знаний и умений, а также выявить уровень 
сформированности у студента знаний и умений. В этом случае широко 
применяются тесты или задания для контроля. Такой вид тетради можно 
применять при изучении дисциплин, а также при прохождении различных 
учебных практик. И, наконец, смешанный тип включает в себя информационный 
и контролирующий блоки. Информационный блок несет в себе информацию об 
учебном материале, в контролирующий блок входят индивидуальные задания, 
тесты, вопросы для контроля полученных практических знаний и умений в 
области получаемой компетенции [2]. Таким образом, внедрение рабочих 
тетрадей в учебный процесс обучающихся по различным направлениям 
подготовки, в том числе по дисциплине «Физика» позволит реализовать в 
полном объеме целевое назначение рабочей тетради -  освоение студентами всех 
модульных единиц учебной деятельности за счет включения студентов в 
продуктивную учебно-познавательную деятельность; способствующую 
процессу сопровождения студентов в их самостоятельной работе, 
индивидуализации, в том числе приобретении первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности.
Использование рабочих тетрадей, а именно конспектов лекций, учебных 
тетрадей по практическим занятиям в учебном процессе способствует: 
качественному усвоению учебного материала; приобретению и закреплению 
практических умений и навыков; формированию у студентов навыков 
самостоятельной работы и самоконтроля; развитию мышления, активизации 
учебно-познавательной деятельности; организации контроля за ходом учебного 
процесса. Хорошо зарекомендовала себя практика такой работы с конспектом 
лекций, когда, наряду с подготовкой собственно конспекта теоретической части, 
студенты после каждого занятия оперативно отвечают на вопросы по только что 
проработанному материалу, а дома отвечают на более емкие вопросы, которые 
задает преподаватель, фиксируя все этапы своей работы в рабочую тетрадь. 
Хорошо получается работать с конспектами лекций в режиме опережения. В 
этом случае материал выдается студентам заранее, а на лекции создается 
атмосфера дискуссии, учебной игры, демонстрируются опыты, рассматриваются 
практические вопросы различной направленности. Такой чрезвычайно активный 
урок становится опорным ядром в изучении темы и позволяет следующим шагом 
опираться на него, как на хорошо сформированный образный учебный 
фундамент.
Лабораторная и учебная практика по физике является наиболее важной 
составной частью учебного процесса высшего образования именно на первом и 
втором курсе вуза, она направлена на практическую подготовку будущего 
специалиста и закрепление полученных теоретических знаний, готовит к 
изучению дальнейших, смежных дисциплин. Для лучшего понимания 
профессиональной деятельности будущего специалиста по техническим 
направлениям профессорско-преподавательский состав кафедры физики 
систематически разрабатывает новые и обновляет имеющиеся методические 
материалы в виде новых виртуальных лабораторных работ, конспектов 
практических занятий, конспектов лекций, методических указаний к 
лабораторным работам с целью развития необходимой мыслительной 
деятельности студентов тех или иных специальностей и направлений 
подготовки. В этом ключе продуктивным видится и дальнейшее применение 
рабочих тетрадей по дисциплине «Физика» различных форм, в которых учебный 
материал рассматривается и изучается в виде индивидуальных заданий, 
качественных и практических вопросов, выполнение которых предусматривает 
закрепление теоретических знаний, активацию у обучающихся навыков 
самостоятельной учебной работы.
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